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et฀différencier฀ainsi฀ le฀rôle฀de฀médiateurs฀culturels฀dans฀ la฀ilière฀de฀ l’information฀sur฀ les฀expressions.฀ Je฀
procède฀en฀tâtonnant฀car฀ce฀genre฀d’examen฀s’aventure฀sur฀des฀chemins฀qui฀ne฀sont฀pas฀tellement฀balisés,฀
mais฀encore฀souvent฀minés,฀semés฀d’embûches,฀d’embuscades.
Dès฀ qu’il฀ est฀ question฀ de฀ structurer฀ un฀ «฀métier฀ d’écouter฀ »,฀ on฀ se฀ heurte฀ aux฀ déiciences฀ des฀ systèmes฀
d’informations฀culturels.฀On฀se฀rend฀vite฀compte฀que,฀tels฀qu’ils฀se฀présentent,฀ils฀ne฀suivent฀qu’une฀partie฀
émergeante฀des฀ expressions.฀Or,฀ la฀ première฀ chose฀ indispensable฀ à฀ la฀ professionnalisation฀d’une฀ écoute฀
médiatrice฀entre฀les฀expressions฀et฀les฀publics฀(comme฀dans฀le฀travail฀en฀Médiathèque,฀que฀je฀pratique฀en฀
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Faut-il฀se฀scandaliser฀de฀l’annexion฀de฀ce฀qui฀se฀présente฀comme฀critique฀musicale฀par฀les฀procédés฀de฀publi-



















moins฀d’endroits฀pour฀ les฀pratiquer,฀pour฀ les฀rendre฀publiques,฀et฀à฀part฀ l’un฀ou฀ l’autre฀«฀phénomène฀»฀
(voilà฀:฀l’information฀musicale,฀comme฀du฀reste฀l’information฀en฀général,฀ne฀marche฀qu’au฀phénomène,฀au฀
fait฀divers,฀au฀scoop),฀il฀n’y฀a฀aucune฀information฀structurée฀sur฀ces฀expressions.฀De฀plus฀en฀plus฀de฀lieux฀
































travail฀ sans฀ inluences฀ extérieures.฀ Tout฀ semble฀ dire฀ :฀ «฀ si฀ on฀ vous฀ parle฀ de฀ ça,฀ c’est฀ parce฀ qu’on฀ en฀ a฀
envie,฀ que฀ l’on฀ trouve฀ ça฀ important,฀ c’est฀ notre฀ subjectivité฀ qui฀ décide฀ ».฀ Le฀ fait฀ que฀ tous฀ les฀ journaux฀
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le฀ consommateur.฀Les฀ techniques฀ libérales฀d’intimidation฀ sont฀parfaitement฀appliquées฀dans฀ l’agressivité฀
d’Eminem฀et฀dans฀sa฀volonté฀«฀d’arriver฀»฀coûte฀que฀coûte,฀en฀payant฀de฀sa฀personne,฀en฀se฀rendant฀incon-
tournable.฀
Monsieur฀ Nick฀ Kent฀ commence฀ son฀ article,฀ heureusement,฀ en฀ nous฀ révélant฀ à฀ quel฀ point฀ son฀ champ฀



























et฀d’acheter.฀Et฀ la฀violence,฀ou฀ l’usage฀de฀ la฀violence,฀est฀ similaire฀chez฀Brittney฀Spear,฀ je฀ne฀suis฀pas฀ sûr฀
qu’il฀existe฀tant฀de฀différences฀entre฀les฀deux฀(d’ailleurs,฀je฀conirme฀:฀à฀lire฀les฀articles฀faisant฀d’Eminem฀
un฀phénomène฀radical,฀hargneux,฀méchant,฀je฀m’attendais฀quand฀même฀à฀entendre฀une฀musique฀un฀peu฀













raconter฀pour฀bénéicier฀un฀peu฀de฀ leur฀gloire,฀de฀ leur฀étrangeté฀?฀Peut-on฀ informer฀sur฀ les฀expressions฀
musicales฀en฀enilant฀pareilles฀petites฀histoires฀?
Au฀hasard฀d’une฀citation฀de฀New฀Musical฀Express฀sur฀l’innovation฀supposée฀d’Eminem,฀«฀le฀premier฀musicien฀
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les฀ fabricants฀de฀pareil฀phénomène฀médiatico-sonore฀et฀un฀magazine฀musical฀ tel฀que฀ les฀ Inrockuptibles,฀ la฀
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Pour฀être฀concret฀:฀une฀information฀sur฀les฀musiques฀ne฀devrait฀pas฀tellement฀parler฀de฀musique฀!฀Ou฀en฀
tout฀cas฀pas฀forcément฀commencer฀par฀là฀!฀Il฀y฀a฀tellement฀d’autres฀choses฀plus฀critiques,฀plus฀urgentes฀et฀
qui฀pèsent฀sur฀les฀musiques฀et฀sur฀les฀dispositions฀de฀l’oreille฀!฀Un฀projet฀d’écriture฀sur฀les฀musiques฀devrait฀
avant฀tout฀se฀mêler฀d’économie,฀de฀géopolitique,฀de฀sociologie,฀d’esthétique,฀de฀politique,฀en฀relation฀avec฀
telles฀ou฀telles฀pratiques฀musicales.฀Ecrire฀sur฀des฀musiques,฀pour฀dire฀qu’elles฀sont฀belles฀ou฀qu’elles฀sont฀
laides,฀que฀l’on฀en฀recommande฀ou฀non฀l’achat฀du฀CD,฀cela฀n’a฀aucune฀espèce฀d’intérêt.฀C’est฀même฀cul-
turellement฀criminel฀dans฀la฀mesure฀où฀l’on฀ne฀ferait฀alors฀que฀contribuer฀au฀poids฀de฀toute฀une฀énorme฀
machine฀qui฀enferme฀les฀publics฀dans฀leurs฀goûts฀et฀le฀type฀de฀฀consommation฀qui฀va฀avec.฀On฀participe฀au฀
bouclage฀des฀territoires฀mentaux.฀Un฀projet฀de฀presse฀musicale฀différente฀doit฀immédiatement฀intégrer฀le฀
principe฀de฀controverse฀entre฀tout฀ce฀qui฀détermine฀l’existence,฀la฀création,฀la฀diffusion฀des฀expressions,฀la฀
mise฀en฀critique฀des฀appareils฀de฀connaissance฀qui฀favorisent฀ou฀non฀l’accès฀aux฀expressions.฀La฀première฀
chose฀étant฀certainement฀de฀clariier฀la฀manière฀de฀parler฀des฀musiques฀!฀Au฀lieu฀de฀favoriser฀ce฀terrain฀de฀
controverse,฀la฀presse฀musicale฀se฀préoccupe฀de฀dire฀ce฀qui฀est฀beau,฀de฀donner฀les฀consignes฀de฀consomma-
tion.฀«฀Aujourd’hui,฀le฀beau฀c’est฀ce฀qui฀ne฀dérange฀pas฀le฀spectateur฀»(Alberto฀Nogueira).฀Et฀tout฀projet฀de฀revue฀
qui฀souhaiterait฀se฀faire฀une฀place฀dans฀le฀champ฀de฀l’information฀musicale฀tel฀qu’il฀se฀présente,฀même฀en฀
ayant฀l’idée฀de฀parler฀«฀d’autres฀musiques฀»,฀ne฀fera฀rien฀d’autre฀que฀de฀participer฀à฀ce฀«฀langage฀administratif฀
de฀la฀musique฀»฀qui฀en฀assure฀le฀bon฀devenir฀commercial.฀Il฀me฀semble฀important฀de฀souligner฀les฀enjeux฀d’un฀
combat฀à฀mener฀pour฀un฀autre฀statut฀de฀tout฀ce฀qui฀relèverait฀de฀l’information฀culturelle.฀Des฀luttes฀s’orga-
nisent฀au฀niveau฀mondial฀pour฀contrer฀une฀certaine฀idée฀de฀la฀mondialisation,฀et฀ce฀dans฀des฀domaines฀où฀
des฀projets฀de฀règlements฀concrets฀sont฀esquissés.฀Mais฀en฀amont,฀il฀est฀important฀de฀mener฀la฀lutte฀sur฀des฀
terrains฀plus฀symboliques,฀moins฀palpables,฀où฀les฀actions฀contribuent฀directement฀à฀adapter฀les฀structures฀
mentales฀à฀la฀marchandisation฀de฀toutes฀les฀activités฀humaines.฀Tout฀ce฀qui฀relève฀de฀l’information฀culturelle฀
et฀des฀contacts฀entre฀expressions,฀agents฀d’expression฀et฀publics฀s’inscrit฀bien฀dans฀ces฀«฀terrains฀plus฀symbo-
liques฀».
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